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Resumen
Este proyecto de investigación está enfocado 
en proponer los lineamientos para un nuevo 
modelo de gestión organizacional que incorpo-
re una metodología de planeación estratégica 
capaz de garantizar la satisfacción y la provisión 
integral del servicio educativo con calidad. El 
análisis inicial se centra en el actual modelo de 
gestión del Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia. Analiza los principales elemen-
tos de planeación y estrategia organizacional 
de los dos últimos gobiernos –2014-2018 y 
2018-2022– con los cuales se identifican vacíos, 
disfunciones e incoherencias entre sus compo-
nentes como misión, visión, objetivos, estrate-
gias, servicios y productos, que responden a las 
causas de la grave crisis educativa en Colombia.
El análisis del modelo de gestión propor-
ciona alternativas de solución que se direccio-
nan en seis propuestas de innovación para la 
institución. Plantea una metodología de pla-
nificación estratégica para el sector educativo 
adaptada a las necesidades educativas de la 
sociedad, la cual adopta la educación como un 
factor en continuo crecimiento y expansión. 
Se propone, entonces, un modelo de gestión 
abierto, colaborativo, integral e inteligente que 
enseña una nueva estructura organizacional 
conformada por nodos y células. En este orden 
de ideas, la nueva estructura estará conformada 
por tres nodos (asistencia técnica, control y 
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un nodo en ciencia, tecnología e innovación), 
articulados entre sí y dirigidos desde nivel cen-
tral de decisión política. El modelo se dirige a 
la transformación digital e inteligencia artificial 
como herramientas de innovación tecnológica 
que abren los espacios y los escenarios para una 
verdadera participación ciudadana. La innova-
ción en la gestión institucional permitirá que 
el Ministerio de Educación Nacional recupe-
re la gobernanza, legitimidad y logre aportar 
valor público.
Palabras clave: educación; modelo de gestión; 
planificación estratégica; redes colaborativas; 
ciencia, tecnología e innovación.
NATIONAL MINISTRY OF EDUCATION 
IN COLOMBIA: A NEW MODEL 
OF MANAGEMENT AND COLLABORATIVE 
NETWORKS FOR QUALITY EDUCATION.
Abstract
The research project is the product of the 
master’s thesis and it focuses on proposing the 
guidelines for a new organizational manage-
ment model that incorporates a strategic plan-
ning methodology capable of guaranteeing 
satisfaction and comprehensive provision of 
quality educational service. The initial analysis 
focuses on the current management model of 
the Colombian Ministry of National Educa-
tion. It analyzes the main elements of planning 
and organizational strategy of the last two go-
vernments 2014-2018 and 2018-2022 where 
gaps, dysfunctions and inconsistencies bet-
ween the components such as mission, vision, 
objectives, strategies, services and products are 
identified, and which respond to the causes 
of the serious educational crisis in Colombia.
The analysis of the management model 
provides alternative solutions that are ad-
dressed in six innovation proposals for the 
institution.
It presents the approach of a strategic 
planning methodology for the educational 
sector adapted to the educational needs of 
society and adopting education as a factor in 
continuous growth and expansion. 
An open, collaborative, comprehensive 
and intelligent management model is then 
proposed where Science, technology and in-
novation act as the potential of education in 
society, digital transformation and artificial in-
telligence are tools of technological innovation 
that open spaces and scenarios for true citizen 
participation. The innovation in institutional 
management will allow the Ministerio de Edu-
cación Nacional to recover governance, legiti-
macy and manage to contribute public value.
Key words: Education; management model; 
strategic planning; collaborative networks; 
science, technology and innovation.
INTRODUCCIÓN
Desde hace décadas, el sistema educativo en 
Colombia presenta dificultades y característi-
cas disfuncionales como falta de convergencia 
entre lo político, lo institucional, lo económico 
y lo social. 
Actualmente, Colombia carece de efi-
ciencia en la formulación, implementación y 
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evaluación de políticas públicas educativas y 
esto no ha permitido brindar cobertura, acce-
so, equidad y calidad educativa a la población, 
como tampoco brindar servicios eficientes 
que satisfagan las necesidades y respondan a 
los nuevos contextos y demandas sociales en 
materia educativa. 
El fenómeno continúa y sigue acrecen-
tándose debido a factores y cambios políticos, 
económicos, sociales y culturales en un contex-
to caracterizado por el neoliberalismo, la glo-
balización, la violencia y el conflicto armado. 
Una de las variables más críticas que ha 
influido en la sociedad es la desigualdad social 
y económica debido a la falta de oportuni-
dades educativas en formación y desarrollo 
para la productividad y el mejoramiento de la 
calidad de vida.
“La desigualdad en Colombia es superior 
a la de la mayoría de los países en la región. 
Según los últimos datos publicadas por la 
Cepal, es el segundo país más desigual en la 
distribución del ingreso en la región. Donde 
el 1 % más rico de la población concentra el 
20 por ciento del ingreso” (El Tiempo, 2018).
Los distintos funcionarios que han ocu-
pado la cartera del Ministerio de Educación 
Nacional inician con nuevos y diferentes pro-
gramas y proyectos, los cuales no han tenido 
continuidad y articulación con los demás 
equipos de gobierno. Se evidencian cambios y 
elementos organizacionales en donde se per-
cibe improvisación administrativa, intereses 
políticos y económicos.
Si bien Colombia ha logrado avances en 
la cobertura y el diseño del sistema educativo, 
aún falta focalizar esfuerzos en todo su siste-
ma. Actualmente, el país se encuentra en una 
posición muy baja, que lo ubica en el puesto 
67 en el ranking de educación en comparación 
con otros países de la región. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, si bien señala avances en cobertura, equi-
dad y calidad de educación básica, secundaria 
y superior, vislumbra diferentes problemáticas 
(Ministerio de Educación Nacional, 2018).
Así, señala falencias en los incentivos pa-
ra profundizar la profesionalización docente, 
insuficiente infraestructura, reducido acceso a 
la educación media en zonas rurales, reducido 
acceso a la educación superior, altas tasas de 
deserción ligadas a los altos costos educativos 
y necesidad de trabajar, bajo rendimiento 
escolar en las pruebas pisa (Colombia se ubi-
ca entre los países de más bajo rendimiento 
escolar entre 72 países analizados) (ocde, 
2018), disfuncionalidad y fragmentación de 
la educación pública, continuas protestas y 
marchas estudiantiles y de maestros que se han 
venido incrementado entre 2018 y 2019 para 
reclamar derechos y denunciar el alto nivel de 
corrupción. 
Uno de los factores relevantes es el tema 
de presupuesto e inversión para la ejecución de 
programas e infraestructura con el fin de al-
canzar las metas deseadas. Vale la pena men-
cionar que, en la última década, la inversión en 
Educación no sobrepasa el 4,5 % del producto 
interno bruto (pib) (Banco Mundial, 2018). 
Esto evidencia que la educación en Colombia 
no ha sido considerada como un factor rele-
vante para el desarrollo económico y social, 
y para el crecimiento del país en términos de 
productividad.
Los anteriores argumentos evidencian 
una marcada debilidad e informalidad insti-
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tucional, acompañada de intereses políticos, 
clientelismo y burocracia sistematizada, sin 
la participación activa de diferentes actores 
sociales, públicos y privados y, en general, de 
la ciudadanía. Se infiere que en el Ministerio 
de Educación persisten limitaciones y disfun-
cionalidades en la gestión institucional que 
están afectando su legitimidad de una forma 
sustancial, así como la prestación integral del 
servicio educativo.
Lo anterior conduce a interpretar que el 
diseño organizacional y el actual modelo de 
gestión pública, en especial la planificación 
estratégica implementada por la institución 
no ha dado respuesta a la satisfacción integral 
de las necesidades del servicio educativo en la 
sociedad.
PARA QUÉ UN MODELO DE GESTIÓN
El nuevo modelo de gestión del Ministerio 
de Educación Nacional y redes colaborativas 
propone ser un aporte a la construcción de 
una gestión eficiente, abierta, inteligente y 
colaborativa, que permita responder a las 
necesidades educativas de la población y a 
una prestación integral del servicio educativo 
con calidad. 
De igual forma, es importante resaltar 
que la motivación de este estudio surge por 
la problemática y crisis del sector educativo, 
que se ha mantenido por varias décadas y cuya 
tendencia está en aumento. Por otra parte, este 
es el primer estudio en el ámbito de la planifi-
cación estratégica y modelo de gestión para el 
Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia, que al parecer el estudio organizacional, 
estratégico y metodológico de la institución 
pública no ha sido fuente de preocupación para 
dar respuestas a las problemáticas educativas.
Este estudio cualitativo con enfoque des-
criptivo pretende analizar si las causas de los 
problemas educativos en acceso, cobertura, 
equidad, calidad, pertinencia y corrupción se 
encuentran directamente relacionadas con el 
modelo de gestión y la planificación estraté-
gica que actualmente lidera el Ministerio de 
Educación Nacional. 
Por ende, se considera importante partir 
del modelo de gestión del Ministerio de Edu-
cación Nacional mipg (Modelo Integrado de 
Gestión), especialmente la dimensión 2 que se 
denomina Política de Planeación Institucional 
(Función Pública, 2018). 
De igual forma, para contrastar esta me-
todología se hace necesario tomar un refe-
rente metodológico oficial en planificación 
estratégica para instituciones públicas. El 
único que actualmente existe es el documen-
to “Planificación estratégica e indicadores de 
desempeño en el sector público” del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ilpes) (cepal, 2011). Este 
un modelo reconocido y del cual se sugiere su 
implementación en América Latina. Permite 
valorar “lo que se debería hacer” con el fin de 
diagnosticar el alcance del actual modelo de 
gestión del men. 
El estudio incorpora varios análisis del 
actual modelo de gestión y la declaración de 
las variables de planificación estratégica del 
Ministerio de Educación Nacional, así como 
la misión, la visión, los objetivos, productos 
y servicios, estrategias y estructura organiza-
cional. Se complementa con el análisis dofa 
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y análisis del Macroambiente, ubicados en los 
anexos del proyecto de investigación.
Finalmente, el modelo integra seis pro-
puestas que van a diseñar el nuevo modelo de 
gestión. Estas propuestas implican un cambio 
de paradigmas, un cambio cultural, romper 
esquemas tradicionales y burocráticos que 
permitan aportar valor público encaminado 
a satisfacer las demandas del colectivo social y 
las exigencias del entorno.
METODOLOGÍA
La metodología del proyecto de investigación 
es de orden descriptivo y cualitativo, en la cual 
se utilizaron diferentes fuentes de información.
En primera instancia se ha realizado una 
revisión de documentos institucionales del 
Ministerio de Educación Nacional, los cuales 
han sido consultados a través de la oficina de 
documentación de la institución y de la página 
web de la entidad.
Por otra parte, se realizó una Encuesta de 
Percepción Ciudadana acerca del Ministerio 
de Educación Nacional, donde se formulan 
preguntas sencillas con única respuesta y de 
fácil comprensión. Esta encuesta se realizó en 
un formato de encuestas de Google y fue di-
fundida a través de las redes sociales Facebook, 
Instagram, LinkedIn y WhatsApp.
De igual forma, para la construcción del 
macroambiente o ambiente externo y análisis 
dofa fue necesario recurrir a las entrevistas a 
diferentes actores sociales, (funcionarios públi-
cos, líderes estudiantiles, docentes, estudiantes, 
empresarios, dirigentes políticos, padres de 
familia). También se utilizaron otras fuentes 
de información, como la observación directa, 
entrevistas en video, análisis documental, in-
formación de los medios de comunicación (ra-
dio, televisión, revistas, redes sociales y diarios). 
Otras fuentes de información que se 
utilizaron para realizar las propuestas del 
proyecto fueron los foros, debates y diálogos 
discutidos en las mesas de trabajo y talleres 
de participación ciudadana especialmente de 
educación, y ciencia, tecnología e innovación, 
todo en el marco de las elecciones a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, entre los meses de julio a 
octubre de 2019.
PROPUESTAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 
PARA EL CAMBIO INSTITUCIONAL 
Las propuestas de acción van encaminadas a 
hacer del Ministerio de Educación una institu-
ción más proactiva, inteligente e innovadora; 
con capacidad gerencial, abierta a la partici-
pación del ciudadano y a brindar un servicio 
educativo integral con calidad. 
Las propuestas de cambio se realizan de 
acuerdo con el análisis dofa y el análisis del 
macroentorno, realizado como ejercicio de 
este proyecto. Es importante recordar que los 
análisis se han basado en las necesidades y exi-
gencias del entorno educativo. 
Es relevante que el Ministerio de Educa-
ción Nacional, como entidad legítima y auto-
ridad en educación, canalice sus esfuerzos en 
determinar las razones de la crisis educativa, 
por tanto, el primer paso es mirar hacia adentro 
para determinar y analizar lo que refleja hacia 
afuera. Este proyecto incorpora el análisis dofa 
como una fuente de información que permite 
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identificar problemáticas, fortalezas, variables 
y actores imprescindibles en la redefinición 
de la Planificación Estratégica y se prevé que 
el modelo de gestión propuesto a largo plazo 
pueda replicarse a nivel nacional.
REDEFINICIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
Diseñar un nuevo modelo de planeación es-
tratégica es un paso fundamental para dejar 
planteadas una nueva misión y visión, y la 
nueva oferta de productos y servicios. 
Su nuevo diseño parte del análisis del 
macroambiente que ofrece la identificación 
de los factores determinantes, los parámetros, 
las tendencias de las necesidades educativas 
–satisfechas e insatisfechas– de la sociedad. 
Indiscutiblemente, permite diagnosticar e 
identificar las fuentes problemáticas, la limita-
da diversificación y distribución de productos 
y servicios de la Institución y de las entidades 
descentralizadas, en donde se evidencia que 
la actual oferta de servicios educativos no 
cumple o no responde a las necesidades de la 
sociedad civil.
Esta redefinición de la planificación estra-
tégica podrá responder las siguientes pregun-
tas: ¿A qué problemas críticos respondemos a 
través de los bienes y servicios que la institu-
ción entrega? ¿Qué capacidades tenemos? ¿Qué 
calidad e impactos tenemos? ¿Cómo somos efi-
caces y eficientes? ¿Cuáles son las expectativas 
de los usuarios del servicio? ¿Cómo se miden 
los resultados de la organización?
Así mismo, al interior de la organización 
podrá identificar problemáticas y detectar sus 
necesidades, capacidades y recursos, a partir 
del diagnóstico en la planeación estratégica. 
Quiere decir que es relevante un análisis y 
evaluación periódica del cumplimiento de 
objetivos y estrategias, como también si la or-
ganización está apuntando y trabajando por la 
misión y la visión. 
Es decir que el nuevo modelo de gestión 
ha de ser flexible, abierto, participativo y que 
pueda adaptarse fácilmente a las condiciones 
del entorno. Es importante que los dos factores 
fundamentales: la oferta de servicios y su de-
manda respondan a las necesidades educativas 
cumpliendo con las cualidades y los tributos 
de calidad, equidad, cobertura y pertinencia 
del servicio. 
La participación ciudadana es una varia-
ble cualitativa de gran alcance en el nuevo di-
seño de planificación y gestión. Esta permitirá 
formar redes de conocimiento y aprendizaje 
para la formulación de políticas públicas, pla-
nes, programas y proyectos.
Otro de los factores importantes y básicos 
en la metodología estratégica y de gestión es 
la participación de diferentes actores sociales, 
entidades públicas y privadas y el Ministerio de 
Educación Nacional, para construir y elaborar 
proyectos de descentralización que brinden 
una mayor cobertura del servicio educativo, 
así como dialogar y abrir espacios de forma 
colaborativa, que impliquen la ejecución de 
proyectos, estrategias, planes y programas, 
disponibilidad y operatividad y consecución 
de recursos para la definición de las políticas 
públicas en materia educativa. 
Dadas las características de la educación y 
las necesidades de bienes y servicios educativos, 
es necesario que la organización disponga es-
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pacios y redefina su estructura administrativa. 
En este orden de ideas, se prevé la necesidad de 
descentralizar funciones para lograr abastecer 
el servicio educativo a nivel nacional, institu-
cionalizar esta práctica y oficializarla mate-
rialmente. El nuevo modelo de gestión debe 
replicarse a nivel nacional en el largo plazo y 
declarar una nueva misión y visión, productos 
y servicios educativos. 
A continuación, se exponen los nuevos 
servicios que están directamente relacionados 
con las necesidades educativas que han sido 
el producto de las demandas legítimas de los 
ciudadanos, las exigencias del macroentorno 
y de la coacción de agentes y actores sociales.
Nuevos productos y servicios educativos 
– Desarrollo curricular. 
– Producción de materiales educativos. 
– Becas y subsidios educativos. 
– Educación tecnológica (tic).
– Infraestructura educativa.
– Sistema de seguridad y beneficios 
docentes.
– Laboratorio Ciencia, tecnología e inno-
vación (Investigación y desarrollo).
– Observatorio de Innovación. 
– Agencia pública de educación superior. 
– Instituto de alta docencia y capacitación. 
– Superintendencia de educación. 
– Plataforma página web (gobierno electró-
nico y gobierno abierto).
Servicios ciudadanos: docentes, estudiantes, 
padres de familia, directivos de instituciones 
de educación básica, media y superior, empre-




– Biblioteca y centro de investigación.
– Auditorios. 
– Salas de reunión.
– Cafetería. 
– Espacios lúdicos y de lectura. 
– Gobierno electrónico (servicios en línea).
– Servicios en línea para docentes, estudian-
tes y sociedad en general.
– Aplicaciones educativas (economía 
colaborativa).
– Gobierno (abierto). Servicios de informa-
ción institucional. 
– Robot (atención al ciudadano).
 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL
El concepto de arquitectura empresarial tiene 
su origen en el año de 1987 con la publicación 
del artículo de J. Zachman en el Diario IBM 
Systems, titulado “Un marco para la arquitec-
tura de sistemas de información”. En ese do-
cumento, Zachman establece tanto el desafío 
como la visión de la arquitectura empresarial, 
que servirá para orientarla durante los siguien-
tes años y hasta nuestros días. En esencia, el 
reto consistía en administrar la creciente com-
plejidad que representaba el surgimiento de los 
sistemas de información, soportados en siste-
mas computacionales (Arango et al., 2010). 
Según Gartner, la arquitectura empre-
sarial es el proceso de trasladar una visión y 
estrategia de negocio en un cambio efectivo, 
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FIGURA 1. NUEVO DISEÑO METODOLÓGICO
Fuente: elaboración propia.
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comunicando las capacidades actuales y repen-
sando los principios y los modelos que descri-
ben el estado futuro de la empresa y facilitan su 
evolución (Arquitectura Empresarial, 2019).
La arquitectura empresarial en una orga-
nización corresponde a la forma de representar 
de manera integral la empresa, permitiendo 
cubrir y considerar todos y cada uno de los ele-
mentos que la conforman. Esto conduce a que 
se pueda establecer una clara prospectiva sobre 
los objetivos, las metas y líneas de negocio en 
la empresa, comenzando desde la perspectiva 
estratégica (misión, visión, lineamientos e 
indicadores estratégicos), hasta llegar a una 
estructura actual y futura para los procesos 
de la organización, la cual incorpora algunos 
de los componentes que se consideran como 
críticos para su funcionamiento: los procesos 
(modelos de negocio y procesos), la estructura 
organizacional (personas, estructuras admi-
nistrativas), las tecnologías de información 
(aplicaciones, infraestructura tecnológica y 
seguridad informática), y Big Data minería de 
datos (Growdata, s. f.).
Entre los fundamentos para el tránsito 
hacia la transformación digital en el Ministerio 
de Educación Nacional están:
– Ayudar a los clientes corporativos a 
definir los planes que se requieren para lograr 
el cumplimiento de sus objetivos estratégicos 
y mantener ciclos constantes de evolución 
para trazarse y alcanzar nuevas metas (Acuña, 
2019). Configura el plano de la organización 
desde su estrategia, sus capacidades, procesos 
servicios y tecnología, es la línea base y un 
plano del futuro. 
– Proporcionar estrategias y mejores prác-
ticas, macroprocesos y la hoja de ruta, porque 
relaciona todo con todo, y señala cómo los 
procesos impactan en las estrategias, en la in-
fraestructura y en los objetivos institucionales 
(Acuña, 2019).
– Proporcionar, de cara al ciudadano, 
mejores servicios y capacidad de satisfacción. 
Es una práctica y representación del plano de 
la empresa que permite articular procesos, ser-
vicios, sistemas de información y data, llama 
a la participación de todas las áreas y evitan la 
duplicidad (Ramírez, 2019). Con el estudio 
realizado se pudieron definir los principales 
factores que debe considerar una entidad pú-
blica para incorporar la arquitectura empresa-
rial, entre ellos están: 
– La gente: es decir, la gestión del cambio, 
el cambio cultural hacia la transformación di-
gital y preparar el talento humano. 
– La arquitectura empresarial es un esfuer-
zo de la estrategia institucional y sus responsa-
bles, no es una iniciativa exclusiva de ciencia, 
tecnología e innovación.
– Ser consciente de que la arquitectura 
empresarial enmarcará el camino de transfor-
mación para más eficiencia y eficacia, es nece-
sario que el conocimiento se vacíe y dejar que 
las cosas nuevas fluyan.
– Las oficinas de planeación y tecnología 
en las entidades públicas deben trabajar juntas 
en la transformación digital.
– No hay que quedarse en el nivel de las 
leyes, normas y decretos, se debe pensar en 
qué necesita una administración para imple-
mentar mejores prácticas y llevarla a un mejor 
gobierno y a una mayor calidad de los servicios 
públicos.
– Para implementar la arquitectura em-
presarial se debe alinear el plan estratégico ins-
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titucional con la estrategia de las tecnologías, 
donde se inicie una acción para que se genere 
un proceso.
– Es importante cierta voluntad de los 
directivos, sensibilización frente al tema para 
la transformación del modelo de gobierno y 
de la entidad.
DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Y REDES COLABORATIVAS 
CON ENFOQUE EN SERVICIOS
Otra de las propuestas consiste en plantear un 
modelo organizacional en red colaborativa pa-
ra el Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia. Este nuevo enfoque de organización 
permitiría que la institución pueda organizar 
sus funciones y actividades, y responder a las 
necesidades y complejidades educativas que se 
han planteado en el análisis de los entornos y 
en el análisis institucional (dofa) como tam-
bién en el situacional. 
La organización en red significa un rom-
pimiento de paradigmas con los grandes su-
puestos básicos de los modelos clásicos de la 
organización, donde el poder y el conflicto 
están relacionados con la posición de recursos 
y el manejo de la jerarquía para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la organiza-
ción (icesi, 2002).
Esta nueva forma de organización ha 
surgido a raíz de la aparición de las nuevas 
tecnologías, la innovación y la transforma-
ción digital. La idea central para su funciona-
miento es el diseño organizacional en nodos, 
donde las jerarquías son más bien escasas o 
inexistentes. 
La capacidad de la organización en red 
va más allá de la gestión de funciones, pues el 
propósito de este tipo de red no es realmente 
dicha gestión, sino la resolución de problemas 
específicos donde sus unidades o células están 
especializadas y enfocadas en brindar un pro-
ducto o servicio. La figura 2 muestra que cada 
nodo está conformado por unidades o células. 
Estas unidades pueden estar conformadas por 
organizaciones, ong, empresas públicas y pri-
vadas, gremios, personas, etc. 
Dadas algunas de las características y las 
dimensiones más importantes de la educación 
que ha declarado el Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación (iipe) de la 
Unesco, se encuentran como determinantes 
las siguientes circunstancias en el sistema 
educativo. En primer lugar “la educación es 
la empresa más grande de un país”; en otras 
palabras, quiere decir que es la administración 
pública más grande en el Estado. En segundo 
lugar, la educación pública es irreductible, 
es decir, la educación siempre estará en ex-
pansión, debido a que hay gran cantidad de 
demanda insatisfecha, no solo en Colombia 
sino en el mundo. Esto conduce a interpre-
tar que en el futuro los sistemas educativos 
tenderán al aumento y no a la disminución. 
En tercer lugar, los sistemas educativos son 
personal intensivo, con una gran diversidad 
de perfiles de trabajo. Ante estas condiciones 
y factores que presenta la educación en ge-
neral, el Ministerio de Educación Nacional, 
tal como está planificado y coordinado, no 
permite cumplir con los propósitos de una 
educación para todos y con calidad, dado que 
su actual estructura organizacional obedece 
a una pequeña empresa en donde las depen-
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dencias están pensadas desde las funciones y 
no desde los servicios.
La organización sistemática en red está 
compuesta por nodos y relaciones entre nodos. 
Los nodos son los elementos que caracterizan 
las células básicas y son a la organización en 
red lo que los departamentos a la organiza-
ción funcional. Dichos nodos pueden adoptar 
distintas formas y tamaños, dependiendo del 
número de conexiones que existan y los nodos 
que participen en la organización. Estas cone-
xiones pueden ser burocráticas, económicas, 
operativas, culturales, informativas, etc.
El impacto y los resultados de la organiza-
ción en red se evidencian en tres potenciales: 1) 
la cohesión, que es el grado de relación, densi-
dad y multiplicidad de unidades o células que 
la conforman; 2) el potencial combinatorio, 
que es la cantidad de conexiones que puede 
realizar cada uno de los nodos, lo cual está en 
función de su tamaño y diversidad. Aquí vale 
la pena aclarar que el potencial combinatorio 
está en relación directa con su capacidad de co-
municación, por ello las tecnologías de infor-
mación y la transformación digital constituyen 
un elemento diferenciador sobre la calidad y el 
tamaño de la organización en red; 3) el poder 
de activación, el cual se refiere a la capacidad 
que tienen los nodos de iniciar interacciones 
con los miembros de la red (Tovar, 2002).
Aunque las jerarquías no existen, la or-
ganización en red presentada es un modelo 
dirigido (nivel central y decisión), donde se 
tienen privilegios para el planteamiento de los 
problemas estratégicos que deben ser resueltos 
por algún nodo de la red. 
En este orden de ideas, el papel de la cús-
pide es identificar los problemas estratégicos 
que deberán ser planteados y luego organizar 
los nodos, permitiendo que la dinámica de la 
red interprete su papel. La importancia radica 
en que en esta cúspide está el diseño de las es-
trategias y este know how se encuentra disperso 
a lo largo de toda la organización. La eficacia 
de una organización en red, por tanto, radica 
en su capacidad de motivar y responsabilizar 
a los nodos de la red (Tovar, 2002).
Otra de las ventajas es que cada unidad 
tiene una responsabilidad empresarial con toda 
la organización; los clientes, usuarios y actores 
de una unidad también lo pueden ser de otras 
unidades de la organización. 
El otorgar responsabilidad a cada unidad 
es un rasgo de este tipo de organización. En este 
orden de ideas, estas organizaciones desarrollan 
habilidades para trabajar en redes colaborati-
vas y permiten la participación de diferentes 
actores –públicos, privados, ong, agencias, 
asociaciones público-privadas (app), actores 
sociales y gremios, etc.– para generar también 
política pública. A continuación, se enseña el 
diseño de la organización en red y se explicara 
brevemente cada componente.
La figura 2 explica el nuevo modelo de 
estructura organizacional para el Ministerio 
de Educación Nacional, basado en el Modelo 
Sistémico en Red. El nuevo modelo organiza-
cional está adaptado a las necesidades actuales 
de nuestro sistema educativo colombiano, 
dado el diagnóstico institucional realizado en 
el análisis dofa de los actuales entornos en el 
ámbito educativo, macroentorno, donde cada 
servicio intenta responder tanto a una necesi-
dad colectiva y ciudadana como a una necesidad 
institucional. En este orden de ideas, cada cé-
lula comprende un sistema de servicios. 
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FIGURA 2. ARQUITECTURA EMPRESARIAL  
MODELO SISTÉMICO EN RED: UNA ADAPTACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN) 
Fuente: elaboración propia.
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Criterios de los nodos
Cada unidad o célula de los nodos se encargará 
de hacer cumplir los objetivos generales del 
Ministerio de Educación Nacional, brindar 
servicios, construir y desarrollar política pú-
blica (formulación, implementación y evalua-
ción) y conseguir recursos diferentes al Sistema 
General de Participaciones, presupuesto, rega-
lías, fondos internacionales y demás.
NODO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La propuesta de crear un nodo de ciencia, 
tecnología e innovación nace por tres razones: 
1) por la necesidad de potenciar la educación 
como factor de desarrollo, productividad y 
competitividad, debido a las exigencias del 
entorno en materia de tecnología, ciencia e in-
novación; 2) hechos nacionales como el Pacto 
por la Ciencia, la Tecnología y la innovación 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 
(dnp, 2019); 3) la creación Ministerio de Cien-
cia Tecnología e Innovación.
El nodo estará compuesto de las siguientes 
células que se conforman como redes: 
– Observatorio de educación y política 
pública integrado con la red distrital de 
observatorios, acorde al Plan de Desarro-
llo Distrital Acuerdo (645 de 2016)
– Laboratorios de innovación.
– Agencia pública de educación superior.
– Instituto de alta docencia y capacitación.
El sistema o nodo de ciencia, tecnología 
e innovación consiste en que el Ministe-
rio de Educación Nacional puede liderar y 
coordinar actores y recursos; fomentar desde 
la educación una cultura científica e inves-
tigativa, una apertura mental hacia nuevas 
tecnologías innovadoras del sistema educativo 
y, en general, de la formación y la educación 
con la participación de diferentes actores; así 
mismo, conjuntamente, diseñar soluciones 
a las problemáticas en el ámbito educativo, 
analizadas en el macroentorno, que produz-
can bienestar económico, tejido social y cierre 
de brechas. 
Para hacer realidad este nodo se requiere 
una entidad con la suficiente capacidad de 
convocatoria y liderazgo, que en este caso es el 
Ministerio de Educación Nacional, que puede 
ganar una mayor legitimidad, liderazgo y una 
mejor imagen en la sociedad. 
Observatorio
La incorporación de un observatorio en el 
nodo de Ciencia, tecnología e innovación se 
convierte en una oportunidad para las pro-
blemáticas que actualmente tiene el sistema 
educativo en Colombia y se convertiría en un 
gran aliado para responder a las necesidades 
educativas de la sociedad.
Estos observatorios han sido posibles en 
el ámbito o sector educativo en países como 
Chile (Observatorio Chileno de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, 2019).
OBSERVATORIOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
En Bogotá y en Colombia, diferentes insti-
tuciones educativas, instituciones públicas y 
privadas han creado observatorios en distintos 
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frentes: astronómicos, ambientales, sociales y 
de derechos humanos. 
En el ámbito educativo se cuenta con:
– El Observatorio Colombiano de Inno-
vación Educativa con Uso de tic (men, 
2016).
– ole Observatorio Laboral para la Educa-
ción (men, 2015).
– Actualmente se ha creado el Observatorio 
educo (El Colombiano, 2019).
– El Observatorio de Educación, Infancia 
y Políticas Públicas Educativas (Corpora-
ción Universitaria Minuto de Dios, s. f.)
– Observatorio de la Universidad Colom-
biana (ddies, 2019).
En Colombia, particularmente en Bogo-
tá, los observatorios operan como islas, y no 
cuentan con más de dos organizaciones para su 
integración y articulación. No existe una red 
de articulación adecuada, ni organización para 
sus diferentes enfoques. Cada uno trabaja una 
temática, pero esa información queda dispersa 
y no está orientado a un fin común o a un bien 
público. Aquí surgen una serie de cuestiona-
mientos. Es decir, se obtiene la información y 
se desarrolla la investigación, ¿pero que se hace 
con ella? ¿Qué beneficios trae para la educa-
ción? ¿A quién le sirve esta información? ¿Qué 
productos o servicios se pueden crear a partir 
de esta información? 
Por tanto, la propuesta consiste en que 
el Ministerio de Educación Nacional lidere y 
organice la red de observatorios; permita crear 
productos y servicios, y se incentiven la inves-
tigación operativa y la participación comuni-
taria. De igual forma, mejore la formulación 
e implementación, así como la evaluación de 
políticas públicas. 
LABORATORIOS DE INNOVACIÓN
Los laboratorios de Innovación surgen co-
mo otra necesidad de generar conocimiento, 
promueven el desarrollo de la educación y la 
investigación para la solución de problemas 
específicos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef ), el cual tiene gran experien-
cia mundial en la creación de laboratorios, 
define que un laboratorio es un espacio y una 
serie de protocolos para que jóvenes, técnicos, 
empresas privadas y organizaciones de la socie-
dad civil participen en la resolución de proble-
mas. Los laboratorios de innovación generan 
interoperabilidad mundial; son espacios físicos 
que permiten la colaboración entre el sector 
privado, el sector académico y la sociedad civil 
(Unicef, 2012).
Laboratorios de innovación en Bogotá 
La aparición de cada vez más laboratorios de 
innovación y espacios de trabajo colaborativo 
en Bogotá ha suscitado que se empiece a cata-
logar a la capital de Colombia como una de las 
mecas del emprendimiento en el país y refe-
rente en América Latina (El Tiempo, 2018b). 
Con la apertura de numerosas sedes de 
multinacionales, como Amazon y Rappi, em-
presas novedosas y reconocidas a nivel mundial 
por innovación, ha surgido el reto de unir no-
dos de creación para formar una red de apoyo 
e interacción entre el Estado, las empresas y la 
academia. Algunas de ellas son Lab1, Domo i, 
Polymath Ventures y el Distrito de Innovación. 
Existe una suficiente capacidad investi-
gativa en las universidades de Bogotá y a nivel 
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nacional, dado que hay grupos de investiga-
ción y redes de docentes innovadores que han 
avanzado en la producción de conocimiento. 
Se destacan:
– Universidad Distrital, con la Maestría 
en Educación Matemática y Educació en 
Tecnología.
– Universidad de Los Andes, con el La-
boratorio de Informática Educativa 
(lidie).
– Universidad de La Sabana, con la Maestría 
en Informática Educativa, entre otros. 
En Bogotá existen Centros de Innovación 
Social:
– Centro de Innovación Social del Gobier-
no Colombiano. Alta Consejería para la 
Prosperidad. 
– Universidad Nacional, Programa de In-
novación Social. 
– Centro de Innovación Pública Digital. 
– Parque Científico de Innovación Social, de 
la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios. 
Teniendo en cuenta las capacidades con 
que cuenta Bogotá en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, el Ministerio de 
Educación Nacional estaría en la capacidad 
de generar unas sinergias en el desarrollo de 
laboratorios de innovación agrupando e in-
vestigando con diferentes posibles asociados 
que suelan colaborar con ambientes de labo-
ratorio, tales como: colegios públicos y pri-
vados, universidades, centros de formación, 
empresas, observatorios, Servicio Nacional 
de Aprendizaje (sena), Gobierno, ciudadanía 
(jóvenes y familias), investigadores, docentes 
etc., pudiendo tomar como ejemplo el modelo 
de Unicef.
FIGURA 3. RED DE ACTORES. GUÍA UNICEF
Fuente: Unicef (2012).
Según Unicef (2012), los jóvenes aportan ideas, 
dirigen sus propios proyectos y aportan ener-
gía y optimismo, lo que lleva a un progreso 
constructivo dentro de la comunidad. Un la-
boratorio salva la brecha física y cultural entre 
las instituciones y los individuos que desean 
expresar sus preocupaciones sobre sus propias 
comunidades. Los jóvenes se transforman en 
colaboradores más activos en su propia socie-
dad, lo que conduce a una mayor comprensión 
y a una resolución focalizada de problemas.
El proceso de los laboratorios de inno-
vación se puede iniciar desde las localidades 
de Bogotá y luego a nivel regional o nacional. 
Hoy en día existe una propuesta para la imple-
mentación de centros de innovación educativa, 
son los llamados C5 (Fonseca, 2019), como 
instrumentos de aumento de la calidad y de la 
eficiencia y eficacia de la educación. 
Fonseca (2019), quien desarrolló esta 
idea y concepto de los C5, argumenta que los 
beneficios de los centros de innovación en el 
desarrollo educativo favorecen, sustentan y 
alimentan las riquezas territoriales que tiene 
un municipio o territorio, riqueza natural, in-
telectual, humana, riqueza privada y pública. 
● Centro de Innovación Social del Gobierno Colombiano. Alta Consejería para 
la Prosperidad.  
● Universidad Nacional, Programa de Innovación Social.  
● Centro de Innovación Pública Digital.  
● Parque Científico de Innovación Social, de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios.  
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 Figura 4. Red de actores. Guía Unicef 
Fuente: Unicef (2012). 
Según Unicef (2012), los jóvenes aportan ideas, dirigen sus propios proyectos y 
aporta  energía y optimismo, lo que ll va a un progreso constructivo dentro de la 
comunidad. Un laboratorio salva la brecha física y cultural entre las instituciones y 
los individuos que desean expresar sus preocupaciones sobre sus propias 
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Los C5 son elementos para el diseño de una 
planeación estratégica educativa, la cual deberá 
funcionar como una red de colaboración entre 
diferentes actores (Fonseca, 2019).
Sector académico
Los docentes, investigadores y estudiantes tie-
nen la oportunidad de obtener experiencia en 
el mundo real ayudando a crear proyectos y so-
luciones a problemas generalizados, y también 
a construir y generar conocimiento. 
El Gobierno
El Gobierno estaría en capacidad de colaborar 
con laboratorios de innovación compartiendo 
sus datos, experiencia o recursos. Según Unicef 
(2012), es importante realizar una evaluación 
del alcance del Gobierno en el apoyo de los 
laboratorios de innovación y las formas en que 
lo puede hacer; verificar si existen escenarios, 
socios o entidades que puedan colaborar, a 
través de espacios, de información o datos. De 
igual forma, siempre los datos obtenidos bene-
ficiarán a muchos actores para dar soluciones a 
problemáticas locales o nacionales. 
Sector privado
La contribución del sector privado puede ser 
varias maneras, a través de los proveedores, em-
presas productoras de bienes y de tecnología, 
incluso pueden prestar sus espacios para reunir 
estudiantes, investigadores y público en general 
para unirse a los servicios del laboratorio.
Esto ofrece un beneficio mutuo, dado que 
las empresas ayudan a desarrollar las habilida-
des de jóvenes que buscan ganar experiencia 
por medio de las actividades de laboratorio, 
con la idea de encontrar personas motivadas 
para contratar. Presenta una gran ventaja y es 
la oportunidad de generar modelos de proyec-
to que otros laboratorios pueden adaptar para 
resolver problemas generalizados. 
Instituto de alta docencia 
y capacitación docente
El propósito de esta célula es responder a las ne-
cesidades de formación y capacitación docente. 
Una entidad pública que brinde los servicios 
para el desarrollo de habilidades y competen-
cias, actualización y perfeccionamiento para el 
ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje para 
docentes, maestros en los diferentes niveles 
educativos: tecnólogo, pregrado y posgrado.
Esta propuesta de célula surge como 
respuesta a las necesidades y exigencias de los 
docentes en materia de formación y excelen-
cia docente, dadas las problemáticas actuales 
en calidad educativa. Es una propuesta viable 
dentro del marco del Plan de Desarrollo 2019-
2022, el Plan Sectorial de Educación, el Plan 
Nacional de Formación Docente (pnfd) y la 
Política de Formación de Educadores (pfe), 
acompañada por el Ministerio de Educación 
Nacional (dnp, 2019).
De igual forma, se debe señalar que una 
de las razones para proponer este instituto fue 
la respuesta y tendencia favorable en la En-
cuesta de Percepción Ciudadana1, donde se 
señala la importancia de que el Ministerio de 
1 La Encuesta de Percepción Ciudadana se encuentra 
entre los anexos del proyecto de investigación.
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Educación tenga funciones de “educador” y la 
necesidad de crear un instituto de alta docen-
cia. Se puede evidenciar que del 100 % de la 
población encuestada, el 74 % respondió que 
está totalmente de acuerdo. 
Agencia pública de educación superior 
Es una célula necesaria para la consolidación 
y el fortalecimiento de la educación superior 
pública, pues es una oportunidad para ofrecer 
educación a las personas que no lograron ter-
minar sus estudios de educación media y en 
corto tiempo catapultarlas a una educación tec-
nológica y luego seguir el curso de pregrados y 
posgrados con una política de becas y subsidios. 
Debido a los actuales problemas educa-
tivos en Colombia, esta célula también debe 
funcionar con la participación de los sectores 
privado, público, académico y la sociedad en 
general para la oferta de programas (validación 
de educación media, tecnólogos, pregrado y 
posgrado). 
Con las redes de observatorios se podrá 
tener información sobre las dinámicas, las va-
riables de oferta y demanda, del mercado, la 
calidad educativa, indicadores de cobertura, 
eficiencia y oportunidad de la educación en 
el mercado laboral. Esta información dará las 
claves necesarias para ofertar programas que 
estén acordes y pertinentes con las realidades 
del entorno. 
INNOVACIÓN EN LA IMAGEN CORPORATIVA
Si bien es cierto que el Ministerio de Educación 
Nacional lidera la política pública educativa y 
de otros servicios como informes documen-
tales y asistencia técnica a entidades centrali-
zadas, por esta misma razón, su cercanía con 
la sociedad en general, con los ciudadanos, es 
muy limitada y está restringida a ciertas acti-
vidades. Es de gran importancia que la institu-
ción se reinvente, reflexione sobre su razón de 
ser y que mida el impacto que tiene sobre los 
ciudadanos y sobre el servicio real que presta. 
Este escenario es muy complejo y requiere 
de grandes cambios institucionales. De igual 
forma, es necesario que también diseñe y cree 
una oferta de productos y servicios educativos 
pertinentes dados los cambios en el entorno, 
las problemáticas y exigencias de la sociedad 
en materia de educación y la necesidad de 
abrir espacios de participación ciudadana y 
lograr una mayor cercanía con la sociedad. Así 
mismo, esta oferta de servicios debe impactar 
en la sociedad a través de la comunicación 
estratégica como el uso de las tecnologías de 
la información (página web y redes sociales) 
y también con la apertura de espacios para el 
contacto directo con los demás actores sociales 
(gremios, investigadores, público en general, 
docentes estudiantes, padres de familia).
Es relevante que el Ministerio de Edu-
cación marque una participación activa en la 
sociedad, sea una institución proactiva, inteli-
gente, abierta e innovadora que garantice una 
cercanía a los ciudadanos y diferentes actores, 
y se identifique con sus necesidades educativas.
EL PLAN DE MARKETING
El plan de marketing está enfocado al ámbito 
de comunicación del Ministerio de Educación 
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Nacional. La comunicación estratégica es un 
elemento de la imagen corporativa. En este 
contexto, es importante resaltar que la plani-
ficación estratégica es el foco central de donde 
se extrae el plan de marketing y el cual contiene 
elementos importantes de análisis para identi-
ficar las fuentes problemáticas y las necesidades 
que han desatado la crisis educativa. 
El objetivo del plan de marketing se cen-
tra, entonces, en consolidar una estrategia de 
comunicación de carácter físico y digital para 
la difusión de productos y servicios educati-
vos e incrementar los índices de participación 
ciudadana. 
1. Creación de nuevos productos y servicios 
educativos con calidad. 
2. Identificación y diferenciación de produc-
tos y servicios de la institución pública.
3. Diseñar espacios físicos para brindar ser-
vicios a los ciudadanos.
4. Aumentar los índices de participación 
ciudadanía a través herramientas digita-
les y servicios educativos presenciales de 
interés general.
5. Crear mecanismos y herramientas digita-
les para brindar facilidad y eficiencia en 
trámites y servicios con el fin de mejorar 
la atención al ciudadano y la información 
de gestión institucional.
La comunicación estratégica es uno de los 
elementos que constituyen la imagen corpo-
rativa y que incluyen los siguientes aspectos:
1. Nombre de la organización o institución.
2. Nombre y naturaleza de los distintos pro-
ductos y servicios. 
3. Logotipos empleados por la institución 
en su actividad pública
4. Instalaciones o sedes. 
5. Lemas, proclamas comerciales, jingles pu-
blicitarios o eslóganes, que directamente 
dirigen al público a la empresa.
6. Las tecnologías de la información, la pági-
na web, redes sociales y plataformas online 
de la organización.
7. La reputación y la responsabilidad so-
cial (una organización pública o privada 
no solamente se dedica a ofrecer sus pro-
ductos, también tiene una responsabili-
dad con el entorno en el que se encuentra 
y la sociedad).
Los anteriores factores deben emplearse 
de forma conjunta y coherente para definir y 
subrayar la imagen que la institución pública 
desea mostrar y presentar al exterior. Se realizó 
una valoración de las redes sociales y de la pá-
gina de internet del Ministerio de Educación 
Nacional, con la cual se logró construir una 
matriz dofa con las debilidades, oportunida-
des, fortalezas y amenazas. 
 
 
REDES SOCIALES Y PORTAL WEB COMO 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DIGITAL
Según Méndez (2019), la mayoría de la po-
blación colombiana (más del 70 %) utiliza las 
redes sociales dado que estas son cercanas a la 
gente. Toda marca debe hacer presencia en re-
des sociales, las personas toman sus decisiones 
para la vida con base en lo que ven en estas.
Las estrategias de comunicación digital 
de una entidad u organización deben cumplir 
con sus objetivos de comunicación; es decir, es 
crucial definir los roles de cada red social y los 
pilares de contenido que se van a comunicar, 
todo a partir de una planificación estratégica 
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de la organización (misión, visón, objetivos, 
estrategias etc.). 
La estrategia de comunicación está orien-
tada a difundir la nueva oferta de servicios del 
Ministerio de Educación, así como la nueva 
oferta de productos y servicios que realizarían 
las unidades descentralizadas. A partir de estos 
se podrán realizar las estrategias para cada uno.
Estrategias de acción
– Dar a conocer los productos y servicios 
educativos de una forma creativa en las 
redes sociales.
– Educar a través de las redes sociales para 
generar valor, enseñando cultura ciuda-
dana, inteligencia financiera, etc. Generar 
contenido que eduque y que impacten el 
día a día de las personas.
– Incorporar la red LinkedIn, esta red social 
permite dar a conocer el Ministerio, su ges-
tión, promover programas, servicios para 
captar talentos, convocatorias para docen-
tes, reclutamiento, promoción a la investi-
gación y generación de conocimiento.
– Crear una interfaz que permita al usuario 
tener una experiencia más personalizada 
con la página web, incluyendo edad y 
nombre, a fin de mostrar los contenidos 
de interés pertinentes para la edad. Es 
decir, una interfaz que permita filtrar la 
población para brindar un mejor servicio.
Gobierno electrónico y gobierno abierto. 
Productos y servicios en línea 
La información de los productos y servicios 
educativos tanto de las entidades descentrali-
zadas como del Ministerio de Educación de-
berán estar disponibles en la página web, con 
el fin de que el ciudadano pueda identificar y 
obtener los beneficios de los mismos con una 
información clara y breve.
Gobierno electrónico (servicios en línea) 
El concepto de gobierno abierto se vincula a 
la adopción de las tic por parte de las admi-
nistraciones públicas, creando oportunidades 
para mejorar su funcionamiento interno y fa-
cilitar su interacción con otras organizaciones 
públicas y privadas, y especialmente con la 
ciudadanía (Grande, 2014). 
Partiendo de este concepto, el Ministerio 
de Educación podría innovar incorporando 
servicios en línea para docentes, estudiantes y 
sociedad en general.
– Docentes y profesores en línea para el 
apoyo de tareas e investigaciones.
– Clases en tiempo real de diferentes temáti-
cas para los distintos niveles de educación. 
– Sistema de educación en línea para comu-
nidades con discapacidad.
– Acceso a bibliotecas y recursos digitales.
– Aplicaciones educativas (economía 
colaborativa).
– Trámites educativos en línea (convalida-
ciones, certificados etc.).
– Simuladores de aprendizaje.
– Juegos educativos interactivos.
Gobierno (abierto)
El gobierno abierto es un modelo que promue-
ve la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación y la colaboración, a través del 
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uso intensivo de las TIC; permite obtener un 
máximo valor público potenciando la inno-
vación y el desarrollo (Calderón, 2014; Cruz-
Rubio, 2015).
La información del Ministerio de Edu-
cación Nacional deberá transmitir servicios e 
información institucional claros, reales y com-
prensibles para la ciudadanía, como informes 
de gestión y rendición de cuentas.
Estrategia para la comunicación presencial 
Es importante que el Ministerio de Educa-
ción Nacional implemente y brinde servicios 
educativos de interés general como estrategia 
para aumentar los índices de participación 
ciudadana y se consolide como una institu-
ción abierta, inteligente e innovadora. Para 
desarrollar esta estrategia es importante reali-
zar cambios en la estructura física del Minis-
terio o adecuar una sede adicional que pueda 
abastecer la capacidad y la infraestructura 
adecuada para tal fin.
Servicios ciudadanos: docentes, estudian-
tes, padres de familia, directivos de institu-
ciones de educación básica, media y superior, 
empresarios e interés público general.
Instalaciones
– Biblioteca y centro de Investigación.
– Auditorios. 
– Salas de reunión.
– Cafetería. 
– Espacios lúdicos y de lectura. 
– Robot (atención al ciudadano).
Servicios presenciales al público
– Charlas, conferencias, seminarios.
– Talleres de participación ciudadana (cons-
trucción de política pública).
– Talleres de participación ciudadana para 
niños y jóvenes. 




1. El análisis de la planificación estratégica y 
la comparación de diferentes variables en el 
modelo de gestión (misión, visión, objetivos, 
productos y servicios, estructura organizacio-
nal etc.) permitió evidenciar problemáticas 
de orden institucional que influyen directa-
mente en la prestación integral del servicio 
educativo.
2. Si bien es cierto que el mipg es una guía 
y una base metodológica para mejorar el des-
empeño institucional con calidad y eficiencia, 
puede estar obsoleta. Es importante liderar la 
construcción de una metodología propia, ca-
paz de articular elementos innovadores en el 
proceso de planificación estratégica y respon-
der a las necesidades del servicio educativo y 
las exigencias de los entornos.
3. Es evidente que el Ministerio de Edu-
cación Nacional debe reformular su razón de 
ser desde las mismas normas y leyes, en virtud 
de que su modelo de gestión está enfocado en 
liderar y alcanzar altos niveles de eficiencia y 
calidad en procesos estrictamente institucio-
nales, específicamente en el sig.
4. El análisis del dofa, como también el 
análisis del macroambiente y demás fuentes 
de información e investigación fueron facto-
res decisivos para identificar las problemáticas 
en materia educativa; estos análisis dieron las 
directrices para la formulación de la propuesta.
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5. Las propuestas planteadas para un 
nuevo modelo de gestión pública van desde 
rediseñar una metodología de planificación 
estratégica, hasta cambiar paradigmas y rom-
per esquemas tradicionales y burocráticos que 
comprometen la actual estructura organiza-
cional. Es importante migrar hacia una trans-
formación digital y emprender un horizonte 
de gestión que permita generar valor público, 
encaminado a satisfacer las demandas del co-
lectivo social y las exigencias del entorno.
6. El nuevo modelo de gestión pública 
se caracteriza por una administración geren-
cial, con capacidad ejecutiva, innovadora e 
inteligente. Una institución abierta, atenta a 
satisfacer las necesidades educativas con cali-
dad y con un enfoque de derechos humanos y 
participación ciudadana.
7. La educación es un derecho humano 
fundamental y un bien público, por tanto, es 
un factor determinante de crecimiento y de-
sarrollo económico sostenible. La educación y 
la gestión del conocimiento son los principales 
factores en materia social que contribuyen a 
disminuir la brecha de la desigualdad, la pobre-
za y el desempleo y, por otro lado, a fomentar la 
productividad y competitividad en Colombia.
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